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ПОРТРЕТ ІВАНА ФРАНКА ПЕНЗЛЯ ІВАНА ТРУША
ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ
ɍ ɫɬɚɬɬɿ ɪɨɡɤɪɢɬɨ ɿɫɬɨɪɿɸ ɩɨɛɭɬɭɜɚɧɧɹ ɩɨɪɬɪɟɬɚ ȱ. Ɏɪɚɧɤɚ ɩɟɧɡɥɹ ȱ. Ɍɪɭɲɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɏɏ ɫɬ., 
ɹɤɢɣ ɛɭɥɨ ɚɬɪɢɛɭɬɨɜɚɧɨ ɣ ɜɿɞɪɟɫɬɚɜɪɨɜɚɧɨ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɢɦ ɪɟɫɬɚɜɪɚɰɿɣɧɢɦ 
ɰɟɧɬɪɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɥɿɬɤɭ 2016 ɪ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɡ’ɹɫɨɜɚɧɨ ɜɧɟɫɨɤ ȱ. Ɍɪɭɲɚ ɭ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɨɪɬɪɟɬɧɢɯ 
ɡɨɛɪɚɠɟɧɶ ȱ. Ɏɪɚɧɤɚ; ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɤɨɦɩɨɡɢɰɿɸ ɧɚɣɩɨɩɭɥɹɪɧɿɲɨɝɨ ɨɥɿɣɧɨɝɨ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ 
ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɚ; ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɨ ɲɥɹɯ ɬɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɚɬɪɢɛɭɰɿʀ ɰɶɨɝɨ ɩɨɪɬɪɟɬɚ, ɳɨ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɤɨɥɟɤɰɿʀ 
ɜɿɞɞɿɥɭ ɪɭɤɨɩɢɫɧɢɯ ɮɨɧɞɿɜ ɿ ɬɟɤɫɬɨɥɨɝɿʀ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɿɦ. Ɍ. Ƚ. ɒɟɜɱɟɧɤɚ ɇȺɇ ɍɤɪɚʀɧɢ.
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ȱ. Ɏɪɚɧɤɨ, ɿɤɨɧɨɝɪɚɮɿɹ, ɮɪɚɧɤɨɡɧɚɜɫɬɜɨ, ɩɨɪɬɪɟɬ, ɪɟɫɬɚɜɪɚɰɿɹ, ɚɪɯɿɜɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ, 
ȱ. Ɍɪɭɲ.
This article reveals the history of  I. Franko’s portrait examined and restored in the summer 2016. 
It also tells about Ivan Trush’s contribution to creating the writer’s portraits and analyzes the most 
popular one. The peculiarities of dating Ivan Franko’s portrait from T. Shevchenko Institute of Literature 
collection have been clari¿ ed.
I. Trush.
ɋɟɪɟɞ ɦɢɫɬɟɰɶɤɨɝɨ ɧɚɞɛɚɧɧɹ ɛɚɝɚɬɨʀ ɩɟɪɲɨɞɠɟɪɟɥɶɧɨʀ ɫɩɚɞɳɢɧɢ ȱ. Ɏɪɚɧɤɚ 
ɩɨɦɿɬɧɨ ɜɢɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ ɩɪɢɠɢɬɬɽɜɿ ɩɨɪɬɪɟɬɢ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɚ, ɹɤɿ ɜɿɡɭɚɥɿɡɭɸɬɶ 
ɣɨɝɨ ɩɨɫɬɚɬɶ ɿ ɪɨɡɤɪɢɜɚɸɬɶ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨ-ɟɦɨɰɿɣɧɢɣ ɫɬɚɧ. ɏɭɞɨɠɧɿɣ ɨɛɪɚɡ 
ɧɚɣɜɿɞɨɦɿɲɨɝɨ ɩɨɟɬɚ, ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɱɚ, ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɰɹ ɣ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɝɨ ɞɿɹɱɚ 
ɝɚɥɢɰɶɤɨɝɨ ɤɪɚɸ ɡɚɥɢɲɢɥɢ Ɂ. ɉɚɜɥɸɯ, ɘ. ɉɚɧɶɤɟɜɢɱ, ȱ. Ɍɪɭɲ ɬɚ Ɏ. Ʉɪɚɫɢɰɶɤɢɣ. 
ɇɚɣɛɿɥɶɲɟ ɩɨɪɬɪɟɬɧɢɯ ɡɨɛɪɚɠɟɧɶ (ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɜɿɞɨɦɨ ɲɿɫɬɶ ɬɚɤɢɯ ɬɜɨɪɿɜ) 
ɫɬɜɨɪɢɜ ȱ. Ɍɪɭɲ – ɬɨɜɚɪɢɲ ɿ ɨɞɧɨɞɭɦɟɰɶ ȱ. Ɏɪɚɧɤɚ. ɉɨɡɧɚɣɨɦɢɜɲɢɫɶ ɭ 1893 ɪ., 
ɦɢɬɰɿ ɡɞɪɭɠɢɥɢɫɹ ɧɚɩɪɢɤɿɧɰɿ ɞɟɫɹɬɢɥɿɬɬɹ, ɤɨɥɢ ȱ. Ɍɪɭɲ ɩɿɫɥɹ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜ Ʉɪɚɤɿɜɫɶɤɿɣ ɲɤɨɥɿ ɨɛɪɚɡɨɬɜɨɪɱɢɯ ɦɢɫɬɟɰɬɜ ɨɫɿɜ ɭ Ʌɶɜɨɜɿ, ɞɟ ɲɜɢɞɤɨ 
ɜɜɿɣɲɨɜ ɭ ɦɢɫɬɟɰɶɤɟ ɣ ɤɭɥɶɬɭɪɧɟ ɠɢɬɬɹ ɦɿɫɬɚ. “ɋɟ ɱɨɥɨɜɿɤ ɫɟɪɣɨɡɧɢɣ, ɳɨ 
ɧɟɧɚɫɬɚɧɧɨ ɩɪɚɰɸɽ ɧɚɞ ɫɨɛɨɸ, ɩɪɢɫɬɪɚɫɧɨ ɲɭɤɚɽ ɤɪɚɫɢ ɣ ɩɪɚɜɞɢ ɿ ɫɢɥɤɭɽɬɶɫɹ 
ɪɨɡɲɢɪɢɬɢ ɨɛɫɹɝ ɫɜɨɽʀ ɲɬɭɤɢ”, – ɜɿɞɝɭɤɧɭɜɫɹ ȱ. Ɏɪɚɧɤɨ ɩɪɨ ɦɢɫɬɟɰɶɤɢɣ ɯɢɫɬ 
ɯɭɞɨɠɧɢɤɚ, ɡɜɟɪɧɭɜɲɢ ɭɜɚɝɭ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɧɚ ɣɨɝɨ ɬɜɨɪɢ ɩɟɣɡɚɠɧɨɝɨ ɠɚɧɪɭ 
[19, 63].
ɇɚɩɪɢɤɿɧɰɿ ɏȱɏ – ɩɨɱɚɬɤɭ ɏɏ ɫɬ. ɨɫɟɪɟɞɤɨɦ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɞɭɯɭ ɬɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ 
ɞɭɦɤɢ, ɹɤ ɜɿɞɨɦɨ, ɫɬɚɥɨ ɇɚɭɤɨɜɟ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ɿɦ. ɒɟɜɱɟɧɤɚ, ɞɟ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɧɢɣ 
ɿ ɜɠɟ ɞɨɛɪɟ ɡɧɚɧɢɣ ȱ. Ɏɪɚɧɤɨ ɨɱɨɥɸɜɚɜ ȿɬɧɨɝɪɚɮɿɱɧɭ ɫɟɤɰɿɸ, ɚ ɦɨɥɨɞɢɣ 
ɯɭɞɨɠɧɢɤ ɫɚɦɟ ɡɚ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɽɸ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɚ ɨɬɪɢɦɚɜ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ ɧɚɩɢɫɚɬɢ 
ɩɨɪɬɪɟɬɢ ɧɚɣɜɢɞɚɬɧɿɲɢɯ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɞɿɹɱɿɜ. ɍ ɫɟɪɿʀ ɜɢɤɨɧɚɧɢɯ ɡɨɛɪɚɠɟɧɶ – 
ɦɚɥɹɪɫɶɤɿ ɨɛɪɚɡɢ Ʌɟɫɿ ɍɤɪɚʀɧɤɢ, ȼ. ɋɬɟɮɚɧɢɤɚ, ɉ. ɀɢɬɟɰɶɤɨɝɨ, Ɇ. Ʌɢɫɟɧɤɚ, ɚ 
ɬɚɤɨɠ ȱ. Ɏɪɚɧɤɚ.
ɉɟɪɲɢɣ ɩɨɪɬɪɟɬ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɚ ȱ. Ɍɪɭɲ ɫɬɜɨɪɢɜ ɿɳɟ ɜ 1897 ɪ. (ɩɨɥɨɬɧɨ / 
ɡɞɭɛɥɶɨɜɚɧɟ /, ɝɪɢɡɚɣɥɶ): ɧɚ ɧɶɨɦɭ ɩɨɜɟɪɧɭɬɟ ɜ ɬɪɢ ɱɜɟɪɬɿ ɨɛɥɢɱɱɹ ȱ. Ɏɪɚɧɤɚ, 
ɫɩɨɜɧɟɧɟ ɥɟɞɶ ɩɨɦɿɬɧɨɝɨ ɫɦɭɬɤɭ, ɚ ɩɨɝɥɹɞ, ɹɤ ɿ ɧɚ ɜɫɿɯ ɩɿɡɧɿɲɢɯ ɩɨɪɬɪɟɬɚɯ ɩɨɟɬɚ 
ɩɟɧɡɥɹ ɡɧɚɤɨɜɨɝɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɿɦɩɪɟɫɿɨɧɿɫɬɚ, “ɞɟɳɨ ɜɿɞɫɬɨɪɨɧɟɧɢɣ, ɡɚɝɥɢɛɥɟɧɢɣ 
ýĊýþ đāĢð
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ɭ ɫɟɛɟ” [22, 97]. ɇɚɫɬɭɩɧɨɝɨ ɪɨɤɭ ɯɭɞɨɠɧɢɤ 
ɦɚɥɸɜɚɜ ȱ. Ɏɪɚɧɤɚ ɧɚ ɬɥɿ ɫɿɥɶɫɶɤɨʀ ɰɟɪɤɜɢ 
ɜ  Ⱦɨɜɝɨɩɨɥɿ .  ȼɿɞɨɦɿ  ɬɚɤɨɠ  ɩɨɤɨɥɿɧɧɢɣ 
ɩɨɪɬɪɟɬ ȱ. Ɏɪɚɧɤɚ, ɩɨɪɬɪɟɬ, ɧɚɩɢɫɚɧɢɣ ɧɚ 
ɩɥɟɧɟɪɿ ɬɚ ɩɨɝɪɭɞɧɟ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ, ɜɢɤɨɧɚɧɟ, 
ɨɱɟɜɢɞɧɨ, ɭɠɟ ɩɿɫɥɹ ɜɚɠɤɨɝɨ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ 
ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɚ. Ɉɤɪɟɦɿ ɡ ɰɢɯ ɪɨɛɿɬ ɯɭɞɨɠɧɢɤ 
ɩɨɜɬɨɪɢɜ .  ȼɨɫɬɚɧɧɽ  ȱ .  Ɍɪɭɲ  ɡɨɛɪɚɡɢɜ 
ȱ. Ɏɪɚɧɤɚ 1940 ɪ. – ɧɟɡɚɞɨɜɝɨ ɞɨ ɜɥɚɫɧɨʀ 
ɫɦɟɪɬɿ.
ɇɚɣɭɩ ɿɡɧɚɜɚɧ ɿɲɢɦ  ɡ  ɭɫ ɿɯ  ɯɭɞɨɠɧ ɿɯ 
ɡɨɛɪɚɠɟɧɶ ȱ. Ɏɪɚɧɤɚ ɫɬɚɜ ɩɨɪɬɪɟɬ, ɫɬɜɨɪɟɧɢɣ 
ɡɚ ɫɜɿɬɥɢɧɨɸ ɩɨɱɚɬɤɭ ɏɏ ɫɬ., ɹɤɭ, ɞɨ ɪɟɱɿ, 
ɜɢɝɨɬɨɜɢɜ ȱ. Ɍɪɭɲ.1 ɇɚ ɧɶɨɦɭ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɭ 
ɜɠɟ ɦɚɣɠɟ ɩ’ɹɬɞɟɫɹɬ. Ɂɨɛɪɚɠɟɧɢɣ ȱ. Ɏɪɚɧɤɨ 
ɜ ɬɟɦɧɨɦɭ ɩɿɞɠɚɤɭ ɣ ɜɢɲɢɬɿɣ ɱɟɪɜɨɧɢɦɢ 
ɬɚ ɡɟɥɟɧɢɦɢ  ɧɢɬɤɚɦɢ ɫɨɪɨɱɰɿ . ɉɨɝɥɹɞ 
ɩɨɪɬɪɟɬɨɜɚɧɨɝɨ ɩɟɪɟɞɚɽ ɞɨɫɜɿɞ, ɪɿɲɭɱɿɫɬɶ, 
ɛɥɚɝɨɪɨɞɧɿɫɬɶ ɿ ɥɟɝɤɭ ɬɭɝɭ. ɍ ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɿɣ 
ȱ. Ɍɪɭɲɭ ɦɚɧɟɪɿ ɬɥɨ ɪɨɛɨɬɢ ɜɢɦɚɥɸɜɚɧɨ ɜ 
ɬɟɩɥɨ-ɤɨɪɢɱɧɟɜɿɣ ɤɨɥɿɪɧɿɣ ɝɚɦɿ.
ɍɠɟ ɡ ɩɟɪɲɢɦ ɩɨɝɥɹɞɨɦ ɧɚ ɰɟɣ ɩɨɪɬɪɟɬ 
ɨɞɪɚɡɭ ɜɩɚɞɚɽ ɭ ɜɿɱɿ, ɳɨ ȱ. Ɍɪɭɲ ɡɨɛɪɚɡɢɜ 
ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɚ ɿɡ ɬɪɨɯɢ ɡɛɿɥɶɲɟɧɨɸ ɩɪɚɜɨɸ 
ɪɭɤɨɸ. Ɋɨɡɝɚɞɤɭ ɬɚɤɨɝɨ ɤɨɦɩɨɡɢɰɿɣɧɨɝɨ ɪɿɲɟɧɧɹ ɯɭɞɨɠɧɢɤ ɡɚɥɢɲɢɜ ɭ ɫɩɨɝɚɞɚɯ 
ɩɪɨ ɬɨɜɚɪɢɲɚ: “ɉɪɚɜɟ ɪɚɦ’ɹ ɛɭɥɨ ɭ ɧɟɝɨ ɡɧɚɱɧɨ ɜɢɯɢɥɟɧɟ ɧɚɩɟɪɟɞ ɜɿɞ 
ɞɨɜɝɨɥɿɬɧɶɨɝɨ ɫɢɞɠɟ[ɧɧɹ] ɩɪɢ ɫɬɨɥɿ, ɩɪɢ ɩɪɚɰɢ ɩɟɪɨɦ; ɜɢɪɚɡ ɥɢɰɹ ɛɭɜ ɬɨɞɿ, – 
ɹɤ ɿ ɩɿɡɧɿɲɟ ɦɚɣɠɟ ɜɫɟ ɹ ɩɨɦɿɱɚɜ, – ɜɢɪɚɡɧɨ ɡɚɞɭɦɥɢɜɢɣ, ɩɪɢ ɱɿɦ ɜɿɞɱɭɜɚɥɨɫɹ 
ɞɨɦɿɲɤɭ ɹɤɨʀɫɶ ɝɥɢɛɨɤɨʀ ɠɭɪɛɢ” [8, 117–119].
Ɍɚɤɚ ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɶ ɯɭɞɨɠɧɢɤɚ – ɬɪɨɯɢ ɡɦɿɧɸɜɚɬɢ ɩɪɨɩɨɪɰɿʀ ɪɭɤ ɭ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɿ 
ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɱɚɫɬɢɧɚɦɢ ɬɿɥɚ – ɧɟɩɨɨɞɢɧɨɤɚ ɜ ȱ. Ɍɪɭɲɚ. ȼɿɞɨɦɢɣ ɦɢɫɬɟɰɬɜɨɡɧɚɜɟɰɶ, 
ɞɨɫɥɿɞɧɢɤ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ ɯɭɞɨɠɧɢɤɚ ə. ɇɚɧɨɜɫɶɤɢɣ ɡɚɡɧɚɱɚɜ: “ɉɨɪɬɪɟɬɢ ȱ. Ɍɪɭɲɚ 
ɜɿɞɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɩɪɨɫɬɨɬɨɸ, ɫɭɰɿɥɶɧɨɸ ɿ ɹɫɧɨɸ ɤɨɦɩɨɡɢɰɿɽɸ. ɉɟɪɫɨɧɚɠɿ, 
ɡɨɛɪɚɠɟɧɿ ɡɜɢɱɚɣɧɨ ɜ ɩɨɝɪɭɞɞɿ, ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ ɧɚ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɨɦɭ, ɡɚɜɠɞɢ 
ɝɥɢɛɨɤɨɦɭ, ɧɟɦɨɜ ɩɨɜɿɬɪɹɧɨɦɭ ɬɥɿ. ȱɧɤɨɥɢ ɞɥɹ ɨɠɢɜɥɟɧɧɹ ɩɨɪɬɪɟɬɭ ɦɢɬɟɰɶ 
ɡɨɛɪɚɠɭɽ ɪɭɤɢ, ɹɤɿ ɰɿɤɚɜɨ ɤɨɦɩɨɧɭɽ ɭ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɿ ɞɨ ɝɨɥɨɜɢ ɱɢ ɩɿɜɮɿɝɭɪɢ ɥɸɞɢɧɢ” 
[11, 13]. Ɍɜɨɪɱɭ ɦɚɧɟɪɭ Ɍɪɭɲɚ-ɩɨɪɬɪɟɬɢɫɬɚ ɪɨɡɤɪɢɬɢɤɭɜɚɜ ȱ. Ɏɪɚɧɤɨ, ɡɜɟɪɧɭɜɲɢ 
ɭɜɚɝɭ, ɳɨ ɦɚɣɫɬɪɨɜɿ ɧɟ ɜɢɫɬɚɱɚɥɨ ɬɨɱɧɨɫɬɿ ɭ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɿ ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɯ ɪɢɫ 
ɫɜɨʀɯ ɦɨɞɟɥɟɣ [19, 63]. ɋɚɦ ȱ. Ɍɪɭɲ ɩɪɨ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚɞ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɦ 
ɠɢɜɨɩɢɫɧɢɯ ɨɛɪɚɡɿɜ ɩɟɪɫɨɧɚɥɿɣ ɡɚɭɜɚɠɭɜɚɜ, ɳɨ ɦɚɥɹɪɫɶɤɿɣ ɫɩɪɚɜɿ ɜɚɠɥɢɜɨ 
ɡɛɟɪɟɝɬɢ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɡɨɜɧɿɲɧɸ ɫɯɨɠɿɫɬɶ ɩɨɪɬɪɟɬɨɜɚɧɨɝɨ, ɚ ɣ ɩɟɪɟɞɚɬɢ ɣɨɝɨ 
ɞɭɯɨɜɧɭ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿɫɬɶ [17, 99].
Ɉɱɟɜɢɞɧɨ, ɰɟɣ ɩɨɪɬɪɟɬ ɫɢɦɩɚɬɢɡɭɜɚɜ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɦɢɫɬɟɰɬɜɨ- ɬɚ ɮɪɚɧɤɨɡɧɚɜɰɹɦ, 
ɚ ɣ ɚɜɬɨɪɨɜɿ ɪɨɛɨɬɢ, ɚɞɠɟ ȱ. Ɍɪɭɲ ɤɿɥɶɤɚ ɪɚɡɿɜ ɩɨɜɬɨɪɢɜ ɣɨɝɨ. ȿɬɸɞ ɞɨ 
ɩɨɪɬɪɟɬɚ, ɫɬɜɨɪɟɧɢɣ ɭ 1930-ɯ ɪɨɤɚɯ ɦɿɫɬɢɬɶɫɹ ɭ ɮɨɧɞɚɯ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɦɭɡɟɸ ɭ Ʌɶɜɨɜɿ ɿɦɟɧɿ Ⱥɧɞɪɟɹ ɒɟɩɬɢɰɶɤɨɝɨ (ɛɟɡ ɩɿɞɩɢɫɭ, ɤɚɪɬɨɧ, ɨɥɿɹ, 42ɯ35). 
ɓɟ ɬɪɢ ɪɿɡɧɿ ɡɚ ɪɨɡɦɿɪɚɦɢ ɤɨɩɿʀ ɰɿɽʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡɛɟɪɿɝɚɸɬɶɫɹ ɭ Ʌɶɜɿɜɫɶɤɨɦɭ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨ-ɦɟɦɨɪɿɚɥɶɧɨɦɭ ɦɭɡɟʀ ȱɜɚɧɚ Ɏɪɚɧɤɚ (ɤɚɪɬɨɧ, ɨɥɿɹ, 60ɯ50), 
ɏɭɞɨɠɧɶɨ-ɦɟɦɨɪɿɚɥɶɧɨɦɭ ɦɭɡɟʀ ȱɜɚɧɚ Ɍɪɭɲɚ (ɛɟɡ ɩɿɞɩɢɫɭ, ɤɚɪɬɨɧ, ɨɥɿɹ, 70ɯ59,9), 
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɯɭɞɨɠɧɶɨɦɭ ɦɭɡɟʀ ɍɤɪɚʀɧɢ (ɤɚɪɬɨɧ, ɨɥɿɹ, 66,5ɯ55,5) ɿ ɞɚɬɭɸɬɶɫɹ 
ɧɚɭɤɨɜɰɹɦɢ 1930–1940 ɪɨɤɚɦɢ [21, 47–49; 14, 31; 10, 70]. Ɂɚ ɰɢɦɢ ɪɟɩɥɿɤɚɦɢ 
1 Така світлина із власницьким надписом “Фото зробив Іван Труш на початку 1900-х рр. Належиться Ользі 
Косач-Кривинюк” зберігається у фондовій колекції Музею Лесі Українки (Фо-2861). На відповідність 
між фото та портретом указала кандидат філол. наук, завідувач науково-дослідного відділу “Музей “Іван 
Франко і Київ”” Л. Каневська під час усної консультації в травні 2016 р. 
ɉɨɪɬɪɟɬ ȱ.Ɏɪɚɧɤɚ. 
ȱ. Ɍɪɭɲ. ɉɨɱ. ɏɏ ɫɬ. (ɨɥɿɹ, ɮɚɧɟɪɚ). 
ȼɿɞɞɿɥ ɪɭɤɨɩɢɫɧɢɯ ɮɨɧɞɿɜ ɿ 
ɬɟɤɫɬɨɥɨɝɿʀ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ 
ɿɦ. Ɍ. Ƚ. ɒɟɜɱɟɧɤɚ
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ɩɨɪɬɪɟɬ ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɣ ɩɟɪɟɞɪɭɤɨɜɭɜɚɜɫɹ 
ɭ ɜɢɞɚɧɧɹɯ ɏɏ – ɩɨɱ. ɏɏȱ ɫɬ., ɡɨɤɪɟɦɚ, ɜɿɧ 
ɭɦɿɳɟɧɢɣ ɿ ɜ ɩɟɪɲɨɦɭ ɬɨɦɿ Ɂɿɛɪɚɧɧɹ ɬɜɨɪɿɜ 
ȱ. Ɏɪɚɧɤɚ ɜ ɩ’ɹɬɞɟɫɹɬɢ ɬɨɦɚɯ (1976) [18, 4].
ɓɨ ɠ ɞɨ ɩɟɪɲɨɝɨ ɿɡ ɩ’ɹɬɢ ɡɨɛɪɚɠɟɧɶ ȱ. Ɏɪɚɧɤɚ, 
ɜɢɤɨɧɚɧɢɯ ɜ ɨɞɧɚɤɨɜɨɦɭ ɤɨɦɩɨɡɢɰɿɣɧɨɦɭ 
ɜɢɪɿɲɟɧɧɿ, ɬɨ ɩɨɧɚɞ ɩɿɜɫɬɨɥɿɬɬɹ ɬɨɦɭ ɰɟɣ 
ɩɨɪɬɪɟɬ ɡɧɢɤ ɿɡ ɩɨɥɹ ɡɨɪɭ ɦɢɫɬɟɰɬɜɨɡɧɚɜɰɿɜ ɿ 
ɳɟ ɞɨɧɟɞɚɜɧɚ ɣɨɝɨ ɞɨɥɹ ɜɜɚɠɚɥɚɫɹ ɧɟɜɿɞɨɦɨɸ. 
Ɂɨɤɪɟɦɚ, Ƚ. Ɉɫɬɪɨɜɫɶɤɢɣ ɭ 1955 ɪ. ɩɢɫɚɜ: “ɇɚ 
ɠɚɥɶ, ɧɟɜɿɞɨɦɨ ɞɟ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɰɟɣ ɩɨɪɬɪɟɬ 
ɡɚɪɚɡ, ɚɥɟ ɩɪɨ ɧɶɨɝɨ ɦɨɠɧɚ ɫɭɞɢɬɢ ɩɨ ɞɨɫɢɬɶ 
ɬɨɱɧɢɯ ɚɜɬɨɪɫɶɤɢɯ ɩɨɜɬɨɪɟɧɧɹɯ, ɜɢɤɨɧɚɧɢɯ, 
ɩɪɚɜɞɚ, ɡɧɚɱɧɨ ɩɿɡɧɿɲɟ” [12, 14]. ɇɟɦɚɽ ɣɨɝɨ ɿ ɜ 
ɤɚɬɚɥɨɝɚɯ ɞɪɭɝɨʀ ɩɨɥɨɜɢɧɢ ɏɏ – ɩɨɱɚɬɤɭ ɏɏȱ ɫɬ. 
[7; 8; 9]. ɇɚɬɨɦɿɫɬɶ Ɇ. Ɂɚɛɚɪɢɥɨ ɜɜɚɠɚɥɚ, 
ɳɨ ɡɚɡɧɚɱɟɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɧɚɥɟɠɢɬɶ Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨ-
ɦɟɦɨɪɿɚɥɶɧɨɦɭ ɦɭɡɟɽɜɿ ȱɜɚɧɚ Ɏɪɚɧɤɚ [13, 
ɡɜ. ɨɛɤɥ.]. ɐɟ ɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɫɩɪɨɫɬɭɜɚɜ Ɍ. Ɋɿɡɭɧ ɭ 
2001 ɪ., ɡɚɭɜɚɠɢɜɲɢ, ɳɨ ɦɭɡɟɣ ɧɚɫɩɪɚɜɞɿ ɦɚɽ 
ɜɠɟ ɡɝɚɞɚɧɭ ɚɜɬɨɪɫɶɤɭ ɤɨɩɿɸ 1940 ɪ. Ɉɱɟɜɢɞɧɨ, 
ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɞɨɡɜɨɥɢɥɚ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɦɢɫɬɟɰɬɜɨɡɧɚɜɰɸ 
Ⱥ. ɀɚɛɨɪɸɤɭ ɞɿɣɬɢ ɜɢɫɧɨɜɤɭ, ɳɨ ɨɪɢɝɿɧɚɥ ɩɨɪɬɪɟɬɚ ɧɟ ɡɛɟɪɿɝɫɹ [6, 250]. 
ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɘ. əɦɚɲ ɜ ɨɫɬɚɧɧɿɣ ɮɪɚɧɤɨɡɧɚɜɱɿɣ ɩɪɚɰɿ “Ɍɪɭɲ ɦɚɥɸɽ Ʉɚɦɟɧɹɪɚ : 
Ɉɛɪɚɡ Ʉɚɦɟɧɹɪɚ ɭ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ ȱɜɚɧɚ Ɍɪɭɲɚ” (2008) ɡɚɭɜɚɠɭɽ: “Ɂɚɝɚɞɤɨɸ, ɳɨ 
ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɫɜɨɝɨ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɩɢɬɚɧɧɹ, ɹɤɢɣ ɬɜɿɪ ɫɥɭɝɭɜɚɜ Ɍɪɭɲɟɜɿ 
ɩɟɪɲɨɨɫɧɨɜɨɸ ɱɨɬɢɪɶɨɯ ɡɝɚɞɚɧɢɯ ɩɨɪɬɪɟɬɿɜ, ɱɢ ɛɭɜ ɬɚɤɢɣ ɬɜɿɪ, ɚ ɹɤɳɨ ɛɭɜ, ɬɨ 
ɞɟ ɜɿɧ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɱɢ ɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɜ ɯɭɞɨɠɧɢɤ ɮɨɬɨɝɪɚɮɿʀ, ɳɨ ɜɿɧ ɧɟɨɞɧɨɪɚɡɨɜɨ 
ɪɨɛɢɜ” [21, 50].
ɍ ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɨɛɿɝ ɩɨɪɬɪɟɬ ɩɨɜɟɪɧɟɧɨ ɜ ɫɟɪɩɧɿ 2016 ɪ. ɩɿɞ ɱɚɫ ɟɤɫɩɨɧɭɜɚɧɧɹ 
ɜɢɫɬɚɜɤɢ “ȼɿɪɸ ɜ ɫɢɥɭ ɞɭɯɚ”, ɳɨ ɜɿɞɤɪɢɥɚɫɹ ɡ ɧɚɝɨɞɢ 160-ɪɿɱɱɹ ɜɿɞ ɞɧɹ 
ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹ ȱ. Ɏɪɚɧɤɚ ɜ Ɇɭɡɟʀ ɤɧɢɝɢ ɿ ɞɪɭɤɚɪɫɬɜɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɚ ɭɱɚɫɬɸ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɿɦ. Ɍ. Ƚ. ɒɟɜɱɟɧɤɚ ɇȺɇ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɮɨɧɞɨɜɿɣ ɤɨɥɟɤɰɿʀ ɹɤɨɝɨ ɿ ɧɚɥɟɠɢɬɶ 
ɪɨɛɨɬɚ. ȼɿɡɭɚɥɶɧɭ ɚɬɪɢɛɭɰɿɸ ɤɚɪɬɢɧɢ, ɜɢɤɨɧɚɧɨʀ ɨɥɿɽɸ ɧɚ ɮɚɧɟɪɿ, ɩɪɨɜɿɜ 
ɡɚɜɿɞɭɜɚɱ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɨɝɨ ɜɿɞɞɿɥɭ ɝɪɚɮɿɤɢ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨ 
ɦɭɡɟɸ ɍɤɪɚʀɧɢ Ⱦ. ɇɿɤɿɬɿɧ. Ⱥɜɬɟɧɬɢɱɧɿɫɬɶ ɦɚɥɹɪɫɶɤɨɝɨ ɬɜɨɪɭ ɩɿɞɬɜɟɪɞɢɥɚ ɣ 
ɯɿɦɿɱɧɚ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɚ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɨɝɨ ɪɟɫɬɚɜɪɚɰɿɣɧɨɝɨ ɰɟɧɬɪɭ 
ɍɤɪɚʀɧɢ. Ⱥɧɚɥɿɡ ɱɚɫɬɨɤ ɛɿɥɢɥ ɿɡ ɤɚɪɬɢɧɢ ɩɨɤɚɡɚɜ, ɳɨ ɧɚɧɟɫɟɧɢɣ ɲɚɪ ɮɚɪɛɢ 
ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɞɨ ɩɟɪɲɨʀ ɱɜɟɪɬɿ ɏɏ ɫɬ. [4, 1]. Ɍɨɱɧɿɲɟ ɞɚɬɭɽ ɰɟɣ ɩɨɪɬɪɟɬ – 1903 ɪ. – 
ɦɢɫɬɟɰɬɜɨɡɧɚɜɟɰɶ Ƚ. Ɉɫɬɪɨɜɫɶɤɢɣ [12, 14]. ɇɚ ɣɨɝɨ ɞɭɦɤɭ, ɬɭɬ ȱ. Ɍɪɭɲ ɦɚɥɸɜɚɜ 
ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɚ ɡ ɧɚɬɭɪɢ. ɐɿɽʀ ɠ ɚɬɪɢɛɭɰɿʀ ɞɨɬɪɢɦɭɜɚɥɢɫɹ ɣ ɿɧɲɿ ɦɢɫɬɟɰɬɜɨɡɧɚɜɰɿ – 
ɉ. Ƚɨɜɞɹ, Ȼ. Ʌɨɛɚɧɨɜɫɶɤɢɣ [3, 158]. Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɭ ɜɿɞɨɦɢɯ ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ 
ɧɟɦɚɽ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɱɚɫɭ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ, ɜɚɪɬɨ ɜɫɟ ɠ ɬɚɤɢ 
ɡɭɩɢɧɢɬɢɫɹ ɧɚ ɲɢɪɲɨɦɭ ɞɚɬɭɜɚɧɧɿ ɩɨɪɬɪɟɬɚ, ɹɤ ɪɚɞɢɬɶ ɫɭɱɚɫɧɚ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɹ 
ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ ȱ. Ɍɪɭɲɚ, ɡɚɫɬɭɩɧɢɤ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɡ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɦɭɡɟɸ ɭ Ʌɶɜɨɜɿ ɿɦɟɧɿ Ⱥɧɞɪɟɹ ɒɟɩɬɢɰɶɤɨɝɨ Ɉ. Ȼɿɥɚ1.
ɍ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɨɦɭ ɪɟɫɬɚɜɪɚɰɿɣɧɨɦɭ ɰɟɧɬɪɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɛɭɥɨ 
ɬɚɤɨɠ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɣ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɪɟɫɬɚɜɪɚɰɿɣɧɿ ɪɨɛɨɬɢ, ɹɤɿ ɩɪɨɜɟɥɚ ɦɚɣɫɬɟɪ ɜɢɳɨʀ 
ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɨʀ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ȱ. ɋɚɩɽɝɿɧɚ. Ⱦɨ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɿɦ. Ɍ. Ƚ. ɒɟɜɱɟɧɤɚ 
ɩɨɪɬɪɟɬ ɩɟɧɡɥɹ ȱ. Ɍɪɭɲɚ ɦɿɝ ɧɚɞɿɣɬɢ ɪɚɡɨɦ ɿɡ ɚɪɯɿɜɨɦ ɱɢ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɨɸ ȱ. Ɏɪɚɧɤɚ, 
ɹɤɿ ɩɿɫɥɹ ɫɦɟɪɬɿ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɚ ɡɝɿɞɧɨ ɿɡ ɣɨɝɨ ɡɚɩɨɜɿɬɨɦ ɧɚɥɟɠɚɥɢ ɇɚɭɤɨɜɨɦɭ 
ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɭ ɿɦɟɧɿ ɒɟɜɱɟɧɤɚ, ɚ ɡɝɨɞɨɦ – Ʌɶɜɿɜɫɶɤɿɣ ɮɿɥɿʀ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ Ⱥɇ ɍɊɋɊ, 
ɡɜɿɞɤɢ ɚɪɯɿɜ ȱ. Ɏɪɚɧɤɚ ɛɭɥɨ ɩɟɪɟɞɚɧɨ ɞɨ Ʉɢɽɜɚ ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɫɿɱɧɹ 1950 ɪ., ɚ 
1 Інформація отримана у вересні 2016 р.
ȱ. Ɏɪɚɧɤɨ. Ɏɨɬɨ ȱ. Ɍɪɭɲɚ. 
ɉɨɱ. ɏɏ ɫɬ. Ɇɭɡɟɣ Ʌɟɫɿ ɍɤɪɚʀɧɤɢ
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ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɭ ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɱɟɪɜɧɹ ɬɨɝɨ ɠ ɪɨɤɭ [15, 409–432; 1, 178–179; 2, 6]. ɉɪɨɬɟ 
ɜ ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɰɹ ɨɞɢɧɢɰɹ ɧɟ ɡɚɡɧɚɱɟɧɚ [16, 159–177; 
5, 182–183]. Ɉɱɟɜɢɞɧɨ, ɭɠɟ ɬɨɞɿ ɩɨɪɬɪɟɬ ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɜ ɪɟɫɬɚɜɪɚɰɿʀ, ɚ ɫɚɦɟ ɨɱɢɳɟɧɧɹ 
ɜɿɞ ɜɟɪɯɧɶɨɝɨ ɲɚɪɭ ɥɚɤɭ, ɹɤɢɣ ɿɡ ɱɚɫɨɦ ɧɚɞɚɜ ɤɚɪɬɢɧɿ ɱɟɪɜɨɧɨɝɨ ɡɚɛɚɪɜɥɟɧɧɹ.
əɤ ɡɚɭɜɚɠɢɜ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤ ɜɿɞɞɿɥɭ ɪɭɤɨɩɢɫɧɢɯ ɮɨɧɞɿɜ ɿ ɬɟɤɫɬɨɥɨɝɿʀ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɿɦ. Ɍ. Ƚ. ɒɟɜɱɟɧɤɚ Ȼ. ɐɢɦɛɚɥ, ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɩɨɪɬɪɟɬɚ ɩɨɱɚɬɤɭ 
ɏɏ ɫɬ. ɜɿɞɬɜɨɪɢɜ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ ɇɚɭɤɨɜɨɝɨ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɿɦ. ɒɟɜɱɟɧɤɚ 
ȼ. Ⱦɨɪɨɲɟɧɤɨ ɜ “Ȼɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɱɧɨɦɭ ɩɨɤɚɠɱɢɤɭ ɬɜɨɪɿɜ Ɍ. ɒɟɜɱɟɧɤɚ (1840–1938)”, 
ɳɨ ɝɨɬɭɜɚɜɫɹ ɫɩɨɱɚɬɤɭ ɹɤ 16-ɣ ɬɨɦ “ɉɨɜɧɨɝɨ ɜɢɞɚɧɧɹ ɬɜɨɪɿɜ” (1934–1939) ɡɚ 
ɪɟɞɚɤɰɿɽɸ ɉ. Ɂɚɣɰɟɜɚ [20, 159].
ɉɿɡɧɿɲɿ ɤɨɩɿʀ ɰɿɽʀ ɪɨɛɨɬɢ ɦɚɸɬɶ ɨɤɪɟɦɿ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɩɟɪɲɨɬɜɨɪɭ – ɜ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɿ 
ɡɚɱɿɫɤɢ ȱ. Ɏɪɚɧɤɚ, ɦɿɫɰɿ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ ɚɜɬɨɪɫɶɤɨɝɨ ɩɿɞɩɢɫɭ ɱɢ ɣɨɝɨ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ, 
ɪɨɡɦɿɪɿ. ɇɚ ɩɨɪɬɪɟɬɿ ɩɨɱɚɬɤɭ ɏɏ ɫɬ. ɜɨɥɨɫɫɹ ɡɨɛɪɚɠɭɜɚɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɪɭɱ ɜɿɞ ɝɥɹɞɚɱɚ 
ɜɢɦɚɥɸɜɚɧɟ ɞɟɬɚɥɶɧɿɲɟ, ɧɿɠ ɧɚ ɪɟɩɥɿɤɚɯ, ɞɟ ɡɚɱɿɫɤɚ ɧɢɠɱɟ ɜɭɯɚ ɩɨɪɬɪɟɬɨɜɚɧɨɝɨ 
ɡɧɚɱɧɨ ɩɥɚɜɧɿɲɚ ɬɚ ɦɚɽ ɦɟɧɲɢɣ ɩɨɞɿɥ ɧɚ ɩɚɫɦɚ. ɇɚ ɧɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɪɨɛɨɬɢ ɩɟɧɡɥɸ 
ȱ. Ɍɪɭɲɚ ɜɤɚɡɭɽ ɣ ɚɜɬɨɪɫɶɤɢɣ ɩɿɞɩɢɫ ɭ ɧɢɠɧɿɣ ɥɿɜɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ ɤɚɪɬɢɧɢ. Ɂɪɟɲɬɨɸ, 
ɪɨɛɨɬɚ ɿɡ ɮɨɧɞɨɜɨʀ ɤɨɥɟɤɰɿʀ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɦɚɽ ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɣ ɪɨɡɦɿɪ – 74ɯ60 ɫɦ, 
ɳɨ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɩɟɪɲɿɫɬɶ ɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɰɿɽʀ ɫɟɪɿʀ ɨɞɧɨɬɢɩɧɢɯ ɩɨɪɬɪɟɬɿɜ.
ɐɿɧɧɿ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɚɬɪɢɛɭɰɿʀ ɬɚ ɪɟɫɬɚɜɪɚɰɿʀ ɩɨɪɬɪɟɬɚ, ɤɪɿɦ Ⱦ. ɇɿɤɿɬɿɧɚ, 
Ʌ. Ʉɚɧɟɜɫɶɤɨʀ, Ȼ. ɐɢɦɛɚɥɚ, Ɉ. Ȼɿɥɨʀ, ɧɚɞɚɥɢ ɬɚɤɨɠ ɇ. Ƚɪɹɡɧɨɜɚ, Ɇ. Ʉɨɪɧɿɣɱɭɤ 
ɬɚ Ɋ. Ʉɨɡɚɤ. Ɋɟɫɬɚɜɪɚɰɿɸ ɩɨɪɬɪɟɬɚ ɩɿɞɬɪɢɦɚɜ ɡɚɫɬɭɩɧɢɤ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɡ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɞɨɫɥɿɞɧɨʀ ɿ ɜɢɞɚɜɧɢɱɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɿɦ. Ɍ. Ƚ. ɒɟɜɱɟɧɤɚ, ɬɟɤɫɬɨɥɨɝ, 
ɞɠɟɪɟɥɨɡɧɚɜɟɰɶ ɋ. Ƚɚɥɶɱɟɧɤɨ. Ȼɟɡɩɟɪɟɱɧɨ, ɩɨɪɬɪɟɬ ȱ. Ɏɪɚɧɤɚ ɩɟɧɡɥɹ ȱ. Ɍɪɭɲɚ 
ɩɨɱɚɬɤɭ ɏɏ ɫɬ. ɦɚɽ ɜɚɝɨɦɟ ɿɫɬɨɪɢɤɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɟ ɬɚ ɦɢɫɬɟɰɶɤɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿ ɽ ɨɤɪɚɫɨɸ 
ɩɟɪɲɨɞɠɟɪɟɥɶɧɨʀ ɮɪɚɧɤɿɚɧɢ.
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